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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы физической 
подготовки курсантов ВУЦ. Авторами предлагается способ улучшения 
физической готовности выпускников ВУЦ.
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«Учить войска тому, что необходимо на войне».
(А. В. Суворов)
Одной из целей любого военного учебного заведения является подготовка 
будущего защитника Родины, способного выполнять поставленные задачи, 
несмотря на возникающие трудности.
Офицер, пришедший на службу в Вооруженные силы, может столкнуться 
с различными трудностями: недостаток опыта, слабые знания и навыки, дефицит 
времени на принятие решения, отсутствие специальной физической подготовки 
и даже страх.
Недостаточная подготовленность выпускников ВУЦ, по мнению авторов, 
заключается в особенностях организации и проведения физической подготовки.
Возьмем за эталон выпускников высших военных образовательных 
учреждений.
Во время обучения в военных училищах с курсантами проводятся 
различные занятия по физической подготовке, в которую входят: 
гимнастика и атлетическая подготовка; 
занятия рукопашным боем; 
преодоление полосы препятствий; 
легкая атлетика; 
занятие лыжными гонками; 
военно-прикладное плавание;
спортивные и подвижные игры (футбол, хоккей, регби).
При этом время и формы проведения могут быть различными: 
во время учебных занятий; 
на утренней физической зарядке;
физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности; 
во время спортивно-массовой работы; 
самостоятельная физическая тренировка.
Во время и в результате этих занятий в высших военных образовательных 
учреждениях часть возможных проблем, указанных в начале статьи 
нивелируется. В результате чего выпускник военного вуза подготовлен к 
выполнению различных задач по предназначению и даже при необходимости 
может сменить военную специальность.
Рассмотрим организацию и особенности проведения занятий по 
физической подготовке с курсантами военного учебного центра из числа 
граждан, обучающихся по программе подготовки офицеров для службы по 
контракту:
занятия физической культурой в течении первых 3 лет обучения (1 -2 раза 
в неделю) по одному избранному курсантом виду спорта (например, настольный 
теннис, бадминтон);
тренировки по физической подготовке в военном учебном центре;
подготовка и участие в спортивных (военно-спортивных) состязаниях 
за ВУЦ;
во время учебных сборов и стажировок;
самостоятельная физическая тренировка.
Получается вроде немало, но на занятиях по физической культуре курсант 
обучается как обычный студент и получает навыки только по одному виду 
спорта (причем иногда с целью «лишь бы как-нибудь» получить зачет). 
Тренировки в ВУЦ проводятся регулярно, но развивают в основном 
методические навыки в проведении занятий с личным составом, например по 
выполнению комплексов вольных упражнений (продолжительность -  45 мин).
К участию в соревнованиях за команду ВУЦ привлекаются не все 
курсанты, и часть личного состава не в полной мере готова к ним из-за того, что 
никогда ранее не занималась данным видом спорта.
Во время учебных сборов и стажировок курсанты сначала в качестве 
обучаемых, а затем в качестве руководителей занятий узнают о некоторых видах
физической подготовки в Вооруженных силах, но сборы и стажировки 
скоротечны.
Самостоятельная физическая тренировка курсантов проходит в их личное 
время, которого некоторым обучаемым может не хватать из-за высокой учебной 
нагрузки и работы в свободное время. Кроме того, незнание теории некоторых 
видов спорта, несоблюдение требований безопасности иногда приводит к 
травмам во время самостоятельных занятий.
В среднем вырисовывается следующая картина: курсант ВУЦ может 
сдавать нормативы по физической подготовке на оценку не ниже 
«удовлетворительно» и имеет навыки в проведении занятий по отдельным видам 
физических упражнений.
Кроме занятий по физической подготовке, молодой офицер может 
столкнуться и с другими, иногда непрогнозируемыми трудностями. Рассмотрим 
некоторые из них.
1. Необходимость преодоления каких-либо препятствий, например 
экстренный спуск по отвесному склону с использованием веревки, иногда с 
пострадавшим. Даже при наличии необходимого снаряжения человек, не 
имеющий практических навыков, может сделать это неправильно и пострадать. 
Сюда же можно отнести боязнь высоты.
2. Неумение плавать -  это большая проблема. Согласно опросу, 
проведенному в 2019 году, 12 % россиян плавать не умеют. Пребывание в воде 
вызывает у них сильный страх и дискомфорт [1]. При поступлении и во время 
учебы в «сухопутном» ВУЦ умение плавать не требуется и не проверяется. А 
если будущий защитник Родины, на обучение которого затрачены большие 
средства и время, не умеющий плавать, случайно окажется в воде (пусть даже не 
на службе)?
3. Низкие навыки самообороны. Конечно, в Вооружённых силах занятия 
по рукопашному бою проводятся, но офицер, только пришедший в войска, уже 
должен владеть основами рукопашного боя, чтобы при необходимости защитить 
себя и свою семью, а также достойно выглядеть в глазах других 
военнослужащих.
4. Не всегда хорошие навыки ориентирования на незнакомой местности 
без приборов навигации. Занятия по военной топографии в ВУЦ, как правило, 
проводятся на знакомой курсантам местности и поэтому не в полной мере 
способствуют привитию практических навыков самостоятельного 
ориентирования. Особенно это актуально для тех родов войск, которые 
действуют в составе подразделений, на технике, в привязке к дорогам (войска 
ПВО ВКС, РВСН).
5. Неумение быстро принимать решение в нестандартной ситуации.
Перечислять можно долго, но требуется решение, которое могло бы
устранить данные недостатки в подготовке.
Таким решением может стать, на наш взгляд, комплекс специальной 
физической подготовки для курсантов ВУЦ, включающий в себя некоторые 
виды спорта, которые развивают различные физические качества.
Можно привести много примеров, какой вид спорта и каким образом 
положительно влияет на подготовку защитника Отечества. Поэтому приведём 
два примера:
1. Особенностью спортивной игры в мини-футбол является оптимальное 
сочетание физических и психических качеств спортсмена, таких как: сила и 
выносливость, гибкость и пластичность, скорость и прыгучесть, игровая 
расчетливость и хитрость, выдержка и стойкость, волевые способности. 
Быстрота принятия решений в командных игровых видах спорта требует от 
спортсмена постоянного напряжения всех сенсорных и функциональных систем 
организма и умственных способностей [2, с.40]. Таким образом, будущий 
командир, кроме повышения своих физических качеств, сможет научиться 
быстро принимать решение и работать в команде.
2. Занятия спортивным ориентированием обеспечивают подготовку 
офицеров, сержантов и солдат, способных быстро и точно ориентироваться на 
незнакомой местности в самых сложных условиях, сноровисто и быстро 
передвигаться вне дорог, особенно в лесу, по болотам; преодолевать 
естественные и искусственные препятствия [3, с.5]. При занятии спортивным 
ориентированием приходится запоминать карту, что тренирует память человека. 
Кроме того, этот вид спорта делает его выносливым.
На наш взгляд, занятия по физической подготовке с курсантами 
необходимо разбивать на семестры, так как это наиболее удобно для 
планирования в условиях университета.
Предлагаем следующий вариант:
1 семестр -  общая физическая подготовка;
2 семестр -  плавание;
3 семестр -  спортивное ориентирование;
4 семестр -  спортивный туризм;
5 семестр -  спортивные игры (на выбор вуза: футбол, регби или баскетбол);
6 семестр -  единоборства (например самбо).
Занятия по физической подготовке, по нашему мнению, кроме выполнения 
упражнений и заданий, должны включать теоретические положения о 
физиологии человека, методики организации и проведения тренировок, правила 
видов спорта, что позволит будущему офицеру уверенно и качественно 
проводить занятия по физической подготовке с личным составом. В конце 
каждого семестра необходимо проводить проверку физической 
подготовленности согласно требованиям «Наставления по физической 
подготовке» (НФП) с учетом специфики занятий по физической подготовке в 
конкретном семестре.
Для внедрения данного предложения не требуется больших материальных 
затрат, так как при проведении этих занятий будет использоваться 
существующая материальная база университета; деньги потребуются для 
разработки программ физической подготовки специалистами физической 
подготовки вуза (учитывающими особенности своего университета) и оплаты 
небольшой части занятий преподавателям.
В заключение хотелось бы сказать, что похожие предложения 
высказывались ранее (например в УрФУ), но они не нашли своего применения в 
силу отсутствия материальных средств. Условием для внедрения данного 
предложения может послужить включение в требования заказчика к 
выпускникам ВУЦ (квалификационные требования) положений, касающихся 
знаний, навыков и умений по физической подготовке; которые не потребуют 
внесения изменений в военную составляющую и будут проводиться в часы 
плановых занятий по физической культуре.
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